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zrtve u borbi izmedu stare bosanske 
i muslimanske tradieije i doseljenih 
novajlija, uzurpatora. Medutim, uno 
sto je jos jace uzbudilo emoeije puc­
kog pjevaca, to je bila bol njihove 
majke. i to je u svima varijaniama 
eentralni dozivljaj balade. Figura 
majke postala je glavni nosilae po­
etske inspiracije, pa je razumljivo 
sto u sest varijanata ona umire ras­
trgnuta srea odmah nakon. pogibije 
sinova, iako je historijska istina dru­
ekcija: ona je smrt svojih sinova 
nadzivjela za sedamnaest godina. 
Kako pisae utvl'duje, dvije su vari ­
jante mnogo bolje od ostalih: Maru­
novieeva i Petranovieeva. Najvise se 
udaljuje od povijesne istine i od pje­
snicke uvjerljivosti ona sto ju je 
zabiljezio Tordinae, koja zavrSava 
oslobodenjem braee. Marunovieeva 
balada ima veee bogatstvo pojedino­
sti, potpuno uvodi citaoea u prvi dio 
drame, koja pocinje sultanovim fer­
manbm, zatim akeentuira sukob iz­
medu Moriea i despota. Dosta je 
duga, ali ipak harmonicno komponi­
rana. Njezinu posebnu ekspresivnost 
sacinjavaju mnogobrojne i arhaicne 
varijacije u stilu i ritmu, zatim fun­
kcionalna i raznovrsna upotreba aori­
sta i prezenta. U drugom dijelu ba­
lade Sarajevo postaje scena velikoga 
teatra kojim odzvanjaju plac i zakli ­
njanje nesretne majke. Balada se 
zavrsava trecim dijelom, u kojem su 
tragicni dogadaji najintenzivniji. 
Autor istice onaj osobito jak dra­
matsko-lirsk i moment kad Ibro Mo­
rie, pred smaknuce, pjeva svom div­
nom Sarajevu. U obje balade -u 
Marunovieevoj i Petranovicevoj ­
intonacija tih stihova jasno kazuje 
da Morie voli taj grad od kojega se 
mora nasilno rastati. Zahvaljujuci 
caru poezije tih balada, ne samo pri ­
stase Morica vec i ostali gradani 
Sarajeva zaboravit ce njihove mane 
i ucinit ee od njih tipicne, idealne 
predstavnike jednoga vremena i sre­
dine. S druge strane" Petranovieeva 
varijanta pokazuje jace i zreÜje 
izrazeno osnovno shvaeanje zivota, pa 
je bliza klasicnoj korieepeij i balade. 
Pjesnik je tu Ibru icinio licnoscü 
koja osjeea svu ljepotu ljudske ze­
maljske egzistencije, ali koja je isto­
vremeno prozeta dubokom svijeseu 
o njezinoj prolaznosti. Ujedno, ta va­
rijanta pokazuje i cvrseu lzrazajnu 
disciplinu. 
U posljednjem poglavlju svoje stu­
dije pisae je u kriteriju prevodenja 
s pravom izabrao vjernost pjesnickOj 
misli originala, zrtvovao metar i ri ­
tarn, je!' nas trohejski stih ne bi bilo 
moguee adekvatno prenijeti u talijan­
ski jezik, koji po svojoj prirodi, tj . 
polozaju akeeriata, favorizira uzlazne 
ritmove, u prvom redu jamb. 
Na kraju studije dodan je iscrpan 
glosarij , koji saddava sve turske 
rijeci upotrijebljene u tekstu, pro­
tumacene ne samo s posebnom akri­
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Pisma V. Jagica ruskim ucenjaeima 
Pisma cesto skrivaju u sebi naj­
intimnije, najskrivenije misli ako su 
pisana osobama povjerenja. U njima 
se ne u jednom slucaju moze naei 
nepatvorena plsceva lienost, cesto 
vjernija nego u drugim zivotnim 
manifestacijama. Iz njih izviru naj­
neposrednija misljenja, koja ipak ne 
moraju u svakoj priliei svjedociti 0 
trajnom i najdubljem uvjerenju ko­
1865-1886, Moskva-Lenjingrad 1963. 
respondenta, jer se u pismu cesto 
brzo, naglo, nepromisljeno, pa i Iju­
tito reagira na dogadaje, prilike, 
ljude, slicno casovitim, nepromilHje­
nim reakeijama u dnevnom zivotu. 
Ako imamo mnostvo pisama na oku­
pu, moei eemo ipak kritick! stvorlti 
sud 0 korespondentovoj licnosti, 0 
njegovim preokupacijama, 0 njegovu 
pravom, istinskom uvjerenju i pogle­
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dima na zivot i na raznolike probleme 
u zivotu. ' 
Kada je rijee 0 pismima ueenjaka, 
znatnijih nauenih radnika, tada ko­
respondencija postaje jos zanimlji­
vija: u njoj pretezno nalazimo mno­
5tvO dokaza 0 piseevoj nauenoj dje­
latnosti,o njegovim vezama s drugim 
ueenjqcima; ta kva pisma, jednom 
rijeei, upotpunjuju sliku odredenoga 
eovjeka. Proina tramo li takvu lienost 
kao sto je V. Jagd:, naci cemo u 
njegovim pismima svjedoeanstvo 0 
ogromnoj nauenoj djelatnosti , velikoj 
( ra~granatoj poveza nosti njegova 
znanstve noga · interesa s ueenjacima, 
struenjacima slavistima iz gotovoei­
!avog svijeta, a uz to ta pisma, pa 
cesto i opa puna struenih i nauenih 
podataka, syjedoce 0 J agicu covjekti, 
briznom ocui zaljubljimom suprugu, 
koji je, u skladnoj . atmosferi minioga 
obiteljskoga zivota, uspio svojoin ve­
likom marljivoSC.Ll, sistematicnoscu i 
sposobnoscu dastvori u slavistici 
svoju epohu,o cemu djelomicno 
svjedoci i s pomenuta, nedavno izdana 
korespondencija. 
.!? obzirom na ta kvu markantriu 
figuruu povijesti slavistike u pro­
slom stoljecu nije cudno sto snazna 
Jagiceva licnost privlaci paznju na 
sebe i y naSe clane. Tako je ziv 
mt~res I za Jagi.geva pisma, koja su 
se I u posljednje dobil izdavala i u 
nasoj zemlji i u inozemstvu. R. Maix­
ner i 1. Esil1 izdali suu 18. Imj. 
Grade za povijest knjizevnosti hrvat­
ske jedan di.o J:ugiceve koresponden­
cije, B. Magarasevic publiclrao je 
Jagiceva pisma D. Surminu, aiR. 
Filipovic iznio je vise pisama: Tz 
Jagiceve korespondencije (Grad:a 21 , 
23). U opseznoj radnji J. Hamma 
"V. Jagie i Poljaci« (Rad 282) nalazi 
se veei broj pisama velikog slavista 
poljskirn ucenjacima, a interes za 
Jagicevo. korespoi1denciju pokazuje i 
praska Slavia u god. 1947, 1948, 1954. 
i 1.9.61. Najveeu zbirku Jagieevihpi­
8.ama. izdala je 1953 . . Jugoslavenska 
a kademija ü velikoj , ' lijepo oprem­
ljer{oj <knjizi Korespon dencija V. Ja­
giea, knj. I , u reda kciji P. Skoka. 
God. 1963. objavila je Akaderrlija 
na uka SSSR, Odjel za literaturu i 
jezik i Arhiv, Pisma V. Jagiea ruskim 
u'l'enjacima 1865~1886. Jagie je vodio 
veliku korespondencijU. Samo se u 
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arhi vima SSSR-a cuva preko 2.000 
Jagieevih pisama! U knjizi koju je 
izdala spomenuta Akademija nalaze 
se pisma sto ih je upucivao ruskim 
ucenjacima od svojih prvih godina 
posyeeenih naucnom radu, pa sve do 
god. 1886, kada je postao nasljedni­
kom n a profesorskoj stolici F. Mi­
klosica u Becu. Prva su pisma, na­
mijenjena uglavnom Sreznjevskom, 
puna postovanja prema velikom rus­
kom slavis tu koji se vrlo naklono 
odnosio prema svojem mladom kolegi 
iz da lekoga Zagreba. U njima Jagie 
pita Sreznjevskoga za savjet ne same 
u znanstvenim pitanjima nego mu se 
obraea za pomoc, za sugestiju i mi­
sljenje kada je ostao u Zagrebu bez 
mj esta , nadajuei se da ce mu ugledni 
ruski .profesor naci zaposlenje u Ru­
siji·, sto se doista i obistinilo, pa je 
Jagie dobio mjesto profesora u Odesi. 
To je prvi period Jagieeve kores­
pondencije, obuhvaeajuci zagrebacki 
period (l865~1871), a sadrzava 22 
pisma. Drugo je razdoblje odesko 
(1871-1874), a obuhvaca 13 pisama, 
trece berHnsko (1874-1880) sa 121 
pismom, i cetvrto petrogradsko (1880 
- 1886) sa 20l pismom. 
Petrogradski period zaprema naj­
veei dio knjige, odanle je Jagie razvio 
korespondenciju s ruskim ucenjaci­
mn . . On je tad;;; vee slavni ucenjak, 
iza njega je berlinski period sa zl)a t­
nim pothvatom: osnivanjem casopisa 
Archiv für slavische Philologie sto ga 
je poceo izdavati 1876. u Berlinu. 
Upravo je to razdoblje, ka ko ce se 
sjecati kasnij e stari Jagic u svojim 
Spomenima, »jedno od na jljepsih 
epoha mOjega zivota«. U Petrogradu 
J agic je vee snazna naucna licnost, 
pa je susret Jagicev sa sesnaestogo­
disnjim moskovskim gimna zijalcem 
A. A. S a hma tovim za ovoga posljed­
njega bio od nemalog znacenja. Jagie 
je i dalje bio u prisnom kontaktu i 
sa Sreznjevskim, uvijek pun posto­
vanj a prema svome velikom ucitelju. 
To se vidi iz pisama iz drugoga pe­
rioda Jagieeva djelovanta, pisama 
koja odisu iskrenom zahvalnoscu i 
neköm skrbi nece li njegov ·dobrotvor 
stogod zamjeriti u postupcima Jagi­
eeva sarolikoga zivota, puna ostrih 
poteza i zelje da se plasira sto vise, 
napustajuei zbog toga Odesu, ali i 
vraeajuei se opet na mjesto svoga 
u~itelja Sreznjevskoga - u Petrograd, 
kada je ovaj umro. 
Iz pisama petrogradskoga razdoblja 
osjeca se odjek borbe izmedu ruske 
progresivne manjine akademika (Ja­
gie je postao uskoro clan Akademije) 
s neruskom konzervativnom veeinom. 
U tu je borbu bio uvucen i Jagie 
opredijelivsi se k manjini. Vrijeme 
Jagieeva boravka u Petrogradu ko­
incidira sa znacajnim politickim do­
gadajima koji su doveli 1885. do 
srpsko-bugarskog rata, sto je, dakako, 
ostavilo traga u mnogobrojnim Jagi­
eevim pismima. 
Nije moguee ovdje navodlti sadI'­
Zaj i vaznijih dogadaja iz Jagieevih 
pisama, suvise ih je i suvise poda­
taka ona saddavaju da bi se mogli 
i sumarno donijeti. Treba reei da 
objavljena pisma sadde podatke koji 
jace osvjetljuju Jagieev zivot, nje­
govu naucnu djelatnost , plodni kon­
takt s ruskim ucen .iacima i prilik( 
onoga vremena. 1z Jagicevih pisama 
odise historijski period srednjoevrop­
skoga, posebno ruskoga zivota 5tO ga 
Jagie na svoj nacin osvjetljuje i ocje­
njuje, ali iz njih su vidljiva i tre­
zvena svojstva njegova razuma i 
uporne i sistematske volje, 8tO mu 
je sve osiguralo jedno od najveeih 
i najslavnijih imena u slavistickoj 
nauci. 
U omasnoj knjizi , koja obuhvaca 
527 strana velikog formata, nalazi se 
357 Jagieevih pisama. Ona su upu­
eena trideset sedmorici ruskih kores­
pondenata, pa i takvim istaknutim 
ucenjacima kao sto su: Baudouin de 
Courtenay, A. A. Potebnja, r. r. Srez­
njevski, F . F. Fortunatov, A. A. Sah­
matov, pa onda: A. N. Veselovski, 
J . K. Grot, P . r. Zitecki, V. S. 1ko­
nikov, N. P . Kondakov, F. E. Kors, 
A. A. Kunik, V. I. Lamanski, A. 
N. Pipin, V. V. Radlov, M. 1. Suhom­
linov i dr. Redaktori su unijeli u 
knjigu i pisma sto ih je Jagie upu­
eivao i osobama kao sto su npr. mi­
ni stri prosvjete i dr. (A. A. Saburov, 
D. A. Tolstoj, I. D. Deljanov). 
Treba naroNto istaei da se od 357 
pisama njih 319, dakle gotovo 90% , 
tiskaju po prvi put. Sva su pisma 
otisnuta u cjelini, bez ikakvih skra­
civanja. Pisma napi sana hrvatsko­
srpskim ili njemackim jezikom od­
stampana su u jeziku.= originala 
s dodatnim ruskim prijevodom u 
petitu. 
Korespondencija sto se donosi u 
ovoj knjizi nalazi se u raznim insti­
tucijama SSSR-a: u Arhivu Akade­
mije nauka, u Rukopisnom odjelu 
1nstituta ruske knjizevnosti (Puskinov 
dom) Akademije nauka SSSR, u Cen­
tralnom drzavnom arhivu knjizevno­
sti i umjetnosti, u Odjelu rukopisa 
Ddavne biblioteke, u Filijali Cen­
tralnog drzavnog historijskog arhiva 
u Harkovu, u Drzavnoj javnoj bibli­
oteci u Kijevu, u Centralnom drzav­
nom historijskom arhivu u Lenjin­
gradu, itd., itd. 
Pisma su u knjizi stampana kro­
nol08kim redom, QO datumima. Ni je 
bilo lako uvijek ustanoviti kronoloski 
redoslijed. Ali redaktori su vecem 
b roju pisama odredili datum: od 357 
pisama samo su 134 datirana jasno 
i precizno, tj. samo 37,5% • Knjigu je 
izdala Komisija za historiju filoloskih 
nauka pri Birou odjela literature i 
jezika Akademije nauka SSSR, za­
jedno s Arhivom Akademije. Rad na 
pripremi pisama za tisak izvrsili su 
G. P . Blok i T. I. Lisenko, uz surad­
nju drugih strucnjaka sto se posebno 
navode u predgovoru knjige. Uz pi­
sma nalaze se, u drugom dijelu 
Imjige, opsezne i minuciozne napo­
mene kOje obuhvacaju viSe od trecine 
knjige, a radene su po ovom planu : 
redni broj komentiranog pisma, po­
datak urednistva gdje se nalazi ori­
ginal i njegov arhivski ili bibliote~ni 
broj ; obavijest 0 tome gdje je odre­
deno pismo bilo prije publicirano u 
cjelini ili djelomi~no, ukoliko je pu­
blicirano; obavijest 0 vanjskim oso­
binama originala (npr. napisano na 
dopisnici i si); obrazlozenje redaktor­
skog datiranja pisma; primjedbe 0 
sustini pojedinacnih pisama. 0 minu­
ciozn'osti i ozbiljnom prilazenju takvu 
poslu svjedoci ~injenica da je taj 
rad obavio veei broj strucnjaka sto 
se posebno navode uz svako pismo : 
pored Bloka i Lisenkove to su jos 
i K. B. Vinogradov, I. J . Kuznecov 
i mnogi drugi. 
Hrvatskosrpske tekstove pisama 
prevela je na ruski jezik I. V. Abru­
zova, pod redakcijom 1. I. i N. I. Tol­
stoja. Uz tekst otisnute su i dvije 
fotografije: gravira Varazdina, Jagi­
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ceva rodnoga mjesta, iz 188{}. god. i 
gravira Zagreba iz istih godina. 
Uvodnu raspravu 0 V. Jagicu na­
pisao je akademik V. V. Vinogradov 
ocrtavsi - prema periodima Jagiceva 
rada - zivot i djelovanje velikoga 
slavista. »Tesko je naci u historiji 
slavistike«, veli akademik Vinogra­
dOv, »ucenjaka i javnoga radnika sa 
5irim i raznolikijim krugom irüeresa 
od V. Jagica, tako plodnoga, energi­
cnoga i aktivnoga kao on.« Posto je 
ocijenio Jagicev rad, Vinogradov za­
vrsava svoj prilog ocrtavajuci Jagica 
kao covjeka : »Dalek od revolucionar­
nosti, burioaski liberal po svojim 
politickim uvjerenjima, Jagic je bio 
sljedbenik tzv. jugoslavizma, tj. ideje 
kulturnoga i politickoga zblizenja i 
jedinstva Hrvata i Srba, i na kraju 
krajeva - stvaranja njihove jedin­
stvene driave. Zalazuci se za prija­
teljstvo i kulturno zblizenje izmedu 
svih Slavena, bio je protivnik radi­
kalnih ideja i revolucionarnog demo­
kratizma, gledajuci sa simpatijom na 
ruske liberale.« 
Objavljena Jagiceva pisma ruskim 
ucenjacima od god. 1865. do 1886. 
svjedoce 0 njegovim brojnim i pris­
nim vezama s ruskim ucenjacima, 
raznolikom Jagicevu radu, a svjedoce 
i 0 tome kako je naucno-organiza­
torski rad, sto ga je Jagic smatrao 
svojom vaznom zadacom, doista jedna 
od nemalih duznosti ucenjaka koji 
zele da u 5irinu promicu nauku na 
kojoj sami rade. Otuda i Jagiceva 
vrlo velika korespondencija. Danas, 
kada se slavisticka znar,ost joli vi5e 
pr05irila i znatnije uznapredovala, 
organizatorski rad joli je neminovnija 
potreba. 
Objavljivanjem Jagicevih pisama 
ruskim ucenjacima u odredenom pe­
riodu publiciran je tek manji dio 
pisama 5to, se nalaze u SSSR-u. Pre­
ostaje da se objavi jos znatan broj 
korespondencije. 
K. FHic, LIK V. JAGICA, 
Varazdin 1963, vlastita naklada. 
K. Filic, poznati varazdinski kul­
turni radnik, svojom knjigom od 133 
strane i s vise fotografskih priloga 
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u vezi s Jagicem, daje kratak pregled 
zivota velikog Varazdinca. 0 Jagicevu 
zivotu nemamo posebne sistematske 
radnje, pa je Filiceva zamisao da 
ocrta Jagica »prvenstveno kao co­
vjeka« korisna. Jagicev zivot obradio 
je pisac pretezno na osnovu objav­
ljene i neobjavljene Jagiceve kores­
pondencije, na osnovu Jagicevih Spo­
mena, a koristilo mu je pri tom i 
osobno poznanstvo s najblizom Jagi­
cevom rodbinom, sa kcerkom Stan­
kom, zetom drom M. Resetarom, s 
Jagicevom najmilijom rodakinjom 
K. Hrupacki, pa i s Jagicevim uce­
nicima drom N. Andricem, drom 
J . Nagyem i dr. 
Autor, veliki ljubitelj Varazdina 
i varazdinske proslosti, provjeravao 
je podosta detalja iz Jagiceva zivota, 
a kriticki se osvrnuo i na dogadaje 
i prilike stare obitelji Jagic, na za­
drugu starih Jagica, a koristio se i 
dokumentima Ho ih je mogao naci 
u Varazdinu: Liber baptisatorum, Li­
ber copulatorum, Listinama cazman­
skoga kaptola, Knjigama umrlih i sI. 
Na temelju tih dokumenata autor 
preciznije odreduje neke datume, 
detaljnije osvjetljuje dogadaje iz Ja­
giceva zivota sto ih stari Jagic, zbog 
poodmaklih gOdina, nije vjerno re­
producirao u svojim Spomenima. 
Iako je pisac veliki stovalac naj­
veceg varazdinskog sina, ipak u 
Jagicevoj biografiji iznosi i takve 
detalje koji ocrtavaju Jagica i kao 
velikog ucenjaka, ali i kao covjeka 
podvrgnuta svakodnevnim Ijudskim 
slabostima. Pisac na viSe mjesta iz­
nosi misao kako je zapravo bila steta 
sto se Jagic iz Berlina nije vratio u 
Hrvatsku, kada je 1874. osnovano 
Hrvatsko sveuciliste u Zagrebu. Citi­
rajuci pismo 5tO ga je Jagicu uputio 
Danicic pozivajuCi ga u Zagreb, Filic 
se ne zaca da citira i onaj dio iz 
Spomena u kojemu sam Jagic svoj 
postupak odugovlacenja s odgovorom 
karakterizini kao »dvolican i nezna­
cajan« te da »nema dovoljno olitrih 
reci da se osudi moja kukavstina«. 
Jagic se, naime, nikako nije mislio 
vratiti u domovinu, ali nije tada bio 
dovoljno jak i iskren da to prizna, 
kako to sam sebi predbacuje kasnije 
kao starac, a odgovornost zbog svoga 
nedolaska u Hrvatsku prebacivao je 
na hrvatsku vladu, zeleci sa sebe 
svaliti odgovornost zbog neuspjelog 
dogovaranja 0 prihvaeanju sveuci­
liSne stolice u Zagrebu. Uvijek je u 
Jagiea prevladavala zelja za slavom 
kao i osobna tastina: biti na istaknu­
tijem polozaju - karakterizira pisac 
neke Jagieeve postupke u zivotu, ali 
odmah dodaje i ispravnu misao kako 
su ti Jagieevi koraci bili ujedno po­
vezani s iskrenom i jakom zeljom za 
!lto uspje!lniji nau~ni rad na podru~ju 
slavisti~kih nauka. 
Pisac ocrtava Jagiea i kao preo!ltra 
kritieara, osobito prema ljudima koji 
su mu svagdje, dok je bio mladi, 
i!lli na ruku, kao sto je bio A. Veber­
-Tkaleevie, Vj . Babukie, dijeleei time 
misao i Jagieeva suvremenika F. Mar­
koviea !lto ju je iznio u Obzoru 1874. 
Dakako, tu nije izostala ni kritika 
zbog »bosanskoga jezika« u doba 
Kallaya. 
Spomenuo sam kritieke misli !lto 
ih Filie iznosi kako bih pokazao da 
je autor tezio priCi proueavanju Ja­
gieeva zivota objektivno. Pisac s 
velikim pijetetom prilazi mnogim 
pojedinostima iz Jagieeva zivota, na­
stoji rekonstruirati svaki detalj, na­
roeito iz njegovih mladih dana. Dobro 
je u knjizi obradeno Jagieevo dje­
tinjstvo, vjerno je ocrtao znacajnu 
ulogu majke na odgoj i radne navike 
svoga sina, prikazao je Jagi1:ev odnos 
prema Sidoniji Struppi, kasnijOj su­
pruzi i vjernoj pratilici u Jagieevu 
zivotu. Dramatski je prikazao kako 
se Jagieev intenzivni rad, nakon 
smrti njegove zene, smanjivao, a ipak 
se nastavio zbog toga da bi u radu 
na koji se prisiljavao zaboravio velik 
gubitak sto ga je duboko nosio u 
sebi sve do svoje smrti 1923. 
Vise detalja naei eemo i u drugom 
razdoblju Jagieeva zivota, u Zagrebu: 
tu se opisuju i sitne pojedinosti koje 
bacaju svjetlo na Jagieev karakter 
(osjetljivost prema eistoei, urednosti, 
razmaZenost u jelu i s1.), !lto je sve 
jaee morao osjeeati stari Jagie ka­
da je, nakon I svjetskog rata, tako 
reei säm zivotario u gladnom Becu. 
Pored starosti, osamljenosti i bijede, 
tezak i jadan polozaj jos je poveea­
valo Jagieevo razocaranje s novo stvo­
renom drZavom SHS i trzavicama sto 
su se odmah pojavile. U stare dane 
porucuje svojima u pismima: »Ne bi 
se smio individualizam hrvatski pro­
goniti; dualizam ce ih prezivjeti: bit 
ce Srba, ali ce biti i Hrvata.« Tako 
govori Jagie, veliki prijatelj zblizenja 
Srba, Hrvata i Slovenaca, ali razo­
caran novom ddavom vee usamim 
njezinim pocecima. 
Filie opisuje ukratko ~itav zivotni 
put velikoga VaraZdinca, kako se 
moze vidjeti iz naslova poglavlja u 
knjizi: 1. Jagieeva mladost i skolo­
vanje; 2. Jagieevo djelovanje u Za­
grebu; 3. Jagie, sveucilisni profesor 
u Odesi; 4. Jagie u Berlinu; 5. Jagie 
u Petrogradu - Lenjingradu; 6. Ja­
gieev zivot i rad u Becu; 7. Varazdin 
svom velikom sinu. 
K. Filie postupio je kako je naj­
bolje znao i umio. On je iznio zivo­
topis Jagieev s mnogo ljubavi za 
velikoga sina VaraZdina, on je do u 
sitnice prou~io sve !lto je u vezi s 
Jagieem i VaraZdinom, manje se u 
detalje osvrtao na druga razdoblja 
u Jagieevu zivotu, osim na ono 
posljednje, becko, pogotovu na po­
sljednje godine Jagieeva zivota kao 
penzionera. Treba istaei jos jednom 
objektivnost kojom je Filie pristupio 
delikatnom poslu. All Filieeva knjiga 
nije minuciozno radeni zivotopis u 
svojoj cjelini i u detaljima. Pisac 
nije iskoristio mnoga pisma Jagieeva 
ni sve podatke koji su mu stajali na 
raspolaganju, vjerojatno i zbog ome­
denosti prostora u knjizi. Literatu­
rom 0 Jagieevu zivotu sluzio se ne­
potpuno. Tako on uopee i ne spominje 
vrijedno djelo prof. Skoka »Jagie u 
Hrvatskoj « !lto je stampano 1949. u 
Radu Jugoslavenske akademije, knj. 
278, a obuhvaea oko 80 strana: Nije 
se koristio ni spomenutom opseznom 
raspravom (oko 150 str.) prof. Hamma 
»Vatroslav Jagie i Poljaci«, u kojoj 
se ne obraduju samo veze velikog 
slavista s POljacima nego se donose 
izvorni i novi pogledi i na Jagieev 
zavicaj, njegovo djetinjstvo, odgoj, 
skolovanje, nazori na zivot, pogledi 
na probleme nasega jezika, i to naro­
cito na prvih tridesetak strana i na 
zavrsnih desetak. - Steta je !lto jezik 
u knjizi, narocito na pocetku, nije 
dotjeraniji i pravilniji. 
Filieevom knjigom nismo dobili 
potpun Jagieev zivotopis. Za to ce 
biti potrebno jo!l mnogo predradnja, 
izdavanja njegove obilne korespon­
dencije, proucavanja prilika u poje­
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dinim krajevima .•. gdje je ZIVIO i 
djelovao, poznavanja kulturnih i po­
litiekih prilika u tasponu od gotovo 
pola stoljeea, pa i vise, sto sve, da­
kako, nije bilo na pameti piscu ove 
simpatiene i vrijedne knjizice kOja 
se pojavila kaö znak pijeteta u po­
vodu 40. godisnjice smrti ponajveeeg 
Varazdinca. 
Korisno bi bilo da dobijemo opse­
zno, dokumentirano djelo 0 zivotu i 
radu ponajveeeg slavista uopee. Za 
to danas ima vee i nekih predradnja, 
objavljen je i dio Jagieevih pisama, 
ali josih ostaje da se objave. i kod 
nas i u inozemstvu, a izasle su i stu­
dije o Jagieevu znanstvenom radu u 
pojedinim petiodima njegova djelo­
vanja. Barem pedesetogodiSnjica Ja­
gieeve smrti morala bi potaknuti 
izdavanje jednoga veeega djela 
ponajvecem slavistu. 
ZZatko Vince 
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U nizu zapadnoevropskih i ame­
riekjh zemalja proueavanje baroknog 
estetskog iskustva privlaci vee neko­
liko generacija likovnih i literarnih 
kriticara. Ostavljajuei po strani dru­
stveno-povijesne razloge te opcara­
nosti barokom, spomenimo tek da 
neki .bitni aspekti suvremene, osobito 
gradanske knjizevnosti i umjetnosti 
- na primjer tragieni osjeeaj razbi­
jenosti i teznja k izgubljenom jedin­
stvu, cerebralizam i iracionalizam 
eksperimentalizam i misticizam ---.: 
upadljivo podsjeeaju na slicne pojave 
u razdoblju izmedu 1550. i 1700. go­
dine; stoga se mnogima cini da je 
barokna vizija svijeta ogledalo nji ­
hovih vlastitih ideala i trazenja. 
»Studije 0 baroku« (Barockvorschun­
gen) danas su toliko mnogobrojne a 
cesto i vrijedne interpretacije jednog 
minulog .doba i duhovnog iskustva, 
sto·, prirodno, nije moglo proei bez 
posljedica i odjeka u kasnijim raz­
dobljima, pa ih ne moze mimoiei ni 
historiear knjizevnosti, ni literarni 
kriticar, a kadsto ni obiean citalac, 
koji se s pojmom baroka kao stilske 
epohe ili trajne konstante sve ces ce 
susreee. A kako se i u · nasoj nauci 
o knjizevnosti i literarnoj historio~ 
grafiji sliean interes vee javio (usp. 
referat Dragoljuba Pavlovica »0 pro­
blemu baroka u jugoslovenskoj knji ­
zevnosti«, oddan na IV medunarod­
nom kongresu slavista u Moskvi god. 
1958, a sada objavljen u knjizi Iz 
nase starije knjizevnosti, Sarajevo, 
1964, str. 95-105, gdje se nalaze 
podaci i 0 slicnim ranijim proucava­
njima u nas) neee biti na odmet da 
se zabiljeze neke novije talijanske' 
studije; to vise sto ce biti rijeci 
prvenstveno 0 pripovjedaekoj prozi 
XVII stoljeea i problemu baroka 
opcenito, a ta su podrucja ranije bila 
i u Italiji prilicno zanemarena. 
Po tradiciji, talijanska kritika naj­
veeu jepaznju posveeivala znanstve­
ri.oj prozi baroknog razdoblja, dok je 
didakticka, umjetnicka i pripovjeda­
cka proza bila prilicno zapostavljena, 
tako je u to vrijeme bujao i tzv. 
barokni roman, poetski siromasna 
hibridna, no znacajna literarna po­
java izmedu viteskog i herojskog 
spjeva (Ariosto, Tasso) i novijeg gra­
danskog romana XVIII i XIX stolje­
ca . Studije A. Albertazzija (Romanzi 
e romanzieri deZ Cinquecento e 
deZ Seicento, Bologna 1891; Il roman­
zo, Milan, s. a., str. 81-108), Ho su 
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